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摘 要: 福建客家土楼,日前正接受国际遗址理事会专家的最后检查、评估、验收, 2008年 7月, 将提交世界遗产大会表决。世界
遗产的首要任务是保护, 在此基础上才可以谈开发。如何进一步挖掘丰富土楼文化内涵, 保护、开发、利用土楼文化资源, 推动申
报评估验收工作, 已迫在眉睫。作为土生土长的土楼人, 笔者在本文着重论述福建土楼开发中的一些保护措施, 联系实际谈谈自
己的点滴看法。
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1 绪言
由福建永定、南靖、华安三地土楼组成的 福建土楼 , 目
前正申报世界文化遗产。土楼是用土夯建而成的民居,主要
集中在中国福建、广东和江西三省的交界地带。笔者用百度
















楼 [ 1]。这样发展下去, 土楼终有一天将完全成为空壳。
2. 1 福建土楼开发中需要保护的几个方面





















成, 有 四菜一汤 之称, 从高处看, 楼群像一朵盛开的 梅
花 , 其精美建筑组合是福建客家土楼群最具典范的代表。
通往景点的道路是单行道, 所谓的 停车场 只能停四五辆小
汽车。每到节假日,车辆无法进入, 有些大巴走到一半就不敢
继续向前,导致旅游 回头客 减少。
2. 1. 3 土楼客家文化
福建土楼是建筑,也是一种文化。它们的古朴淳朴、协调
统一、纯正大方、对称稳重塑造出其独特的居住建筑风格。客
















福建省 福建土楼 文化遗产保护管理办法 于 2006年
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